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Resumo: O futebol é um esporte dinâmico, o qual requer elevado grau de habilidade 
técnica, alto nível de aptidão atlética e apurada disciplina tática, para isso é notável a 
participação de um indivíduo comandando e auxiliando extracampo as atitudes dos atletas, 
este é o treinador. O treinador além de ser disciplinador da equipe, didático e instruído de 
informação técnica e tática do desporto, deve ser um grande líder. A liderança é definida 
pela posição de influenciar as pessoas ou grupos para objetivos pré-definidos. Este 
trabalho propôs a realização de uma pesquisa para definir um perfil de liderança e 
diferencia-los dos perfis reais e ideais dos treinadores das categorias de base da Associação 
Chapecoense de Futebol. Para isso, foi utilizado a Escala de Liderança Revisada para o 
Esporte (ELRE). Os resultados apresentados, mostram que, na percepção dos 
entrevistados, o estilo de liderança para o perfil ideal dos treinadores é o perfil que assimila 
o Treino-Instrução e o reforço como principais. Pode-se concluir que não existe diferença 
significativa entre o perfil real e ideal de liderança no esporte através da autopercepção 
dos entrevistados, os mesmos se auto avaliam da mesma forma ou similar com o que 
acham ser o ideal. 
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